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福州, 是一座历史文化名城, 长期作为福建省的省会, 旧志
不少, 而且各有特色: 南宋梁克家于淳熙九年 (1182) 纂成《三山
志》, 这是最早编纂的、始具规模的福州志书。然而现存最早的福
建省志, 是明朝弘治四年 (1491) 黄仲昭所纂《八闽通志》八十七
卷, 其中包括福州府的史志。作为现存第三部福州志书, 是正德
十五年 (1520)成书的叶溥、张孟敬修纂的《福州府志》。现存第四
部福州志, 是 59 年后的万历七年 (1579) 潘颐龙修纂的《福州府
志》。过了 17 年, 即万历二十四年 (1596) , 又有林　等人接着修
之。又过了一个17 年, 即万历四十一年 (1613) , 喻政、林材、林烃
等人更续之。前一年, 王应山于万历四十年 (1612) 撰成《闽都
记》。(王应山早在万历九年 (1581)撰有《闽大记》。此外他还撰有
《全闽记略》) 8 年后 (万历四十八年, 1620) , 何乔远纂成省志性
质的《闽书》。入清, 康熙二十三年 (1648) 金、郑开极、陈轼等修
纂成《福建通志》; 乾隆二年 (1737) 郝玉麟、谢道承等又续成《福




14 幅。图面清晰, 一目了然; 文字记述部分, 凡32 类, 计16 卷160
万字, 从形式到内容都令人称善。
福清县, 唐朝圣历二年 (699)置万安县, 天宝元年 (742) 易名
福唐, 后梁开平二年 (908)改为永昌, 后唐同光元年 (923) 复名福
唐, 长兴四年 (933)始称福清, 后晋天福年间曾一度改名南台, 元
朝元贞元年 (1295) 升为州, 明洪武二年 (1369) 复为县。本县旧
志, 现存最早的是明代嘉靖二十六年黄檗寺僧如一纂成的《福清
县志续略》十八卷。万历年间, 叶向高所纂之本, 虽然久佚, 但被
康熙十一年 (1672) 成书的李傅甲修、郭文祥纂《福清县志》十二
卷所据。 ii[ ii]自康熙壬子 (十一年, 1672) , 迄乾隆丁卯 (十二年,
1747) , 凡七十余年间, 未见续志,“其间, 因革异制, 质文异数, 人
物、政事日新岁改”, 于是知县饶安鼎“谋于邑之缙绅先生, 幸有
同志遂设馆于明德书院, 肇始今岁 (乾隆十二年)春之正月, 于秋
八月竣事”。主纂者, 是林昂、李修卿等。全书凡正文二十卷、图一





福州、福清县历来旧志的清点, 选定乾隆十九年 (1754) 成书的由
福州知府徐景熹主修, 鲁曾煜、施廷枢等纂成的《福州府志》(以
下简称《府志》) , 和乾隆十二年 (1747) 成书的由知县饶安鼎主





志》先于《府志》成书, 而且时间相去不远, 当有取据关系; 其次,
由于《府志》是关于整个福州府的记载, 故关于福清县的记载的
篇幅不如《县志》, 尤其在人物传记方面; 再次,《府志》的成书后
《县志》7 年, 故《府志》补充了这7 年间的史事; 又次,《府志》当另
有所据, 遂使记述或异于《县志》; 又次,《府志》与《县志》的修纂
者, 必定互有志趣、素养、见识、学风之别, 所以在资证的取舍, 文















致。风俗:《府志》引自《县志》, 皆简略, 仅提及“地广土脊, 人俭
朴, 习勤诗书礼乐, 与耕织鱼盐之业相间, 士重廉耻, 女秉贞懿”。
岁时与土产: 两志的记述, 相差不多。
两志关于山岭、川泽、乡里的记述, 有不少的不同。
山岭:《府志》所载福清县境内凡 70 座山,《县志》所载凡 67
座山。其中相同者64 座。此外,《县志》还多记了4 峰9 屿26 岭8
岩 16 石。
川泽:《府志》凡载 5 江 1 港 7 溪 3 澳,《县志》凡载 5 江 1 河 5
澳 (含两个纲门) 13 溪17 潭。江: 两志所记相同的凡4 江。港:《府
志》多记了迎仙港。河:《县志》多记了龙首河。澳:《县志》多记了
5 澳 (含纲门) , 府志》多记了3 澳。溪: 两志所记相同的6 溪。潭:
《县志》多记了 17 潭。
乡里: 北宋庆历八年 (1048) , 端明殿学士、福州太守蔡襄, 定
福清县凡10 乡50 里。后并为7 乡36 里。元朝, 因之。明朝, 乡里
的数量,《府志》与《县志》所记亦然, 唯多出一种“隅”的设置, 起
初, 凡东、西、南、北 4 隅; 正统七年 (1442) ,“南隅”分成“南上
隅”、“南下隅”, 所以这时凡 5 隅: 成化十八年 (1482) ,“北隅”又
分成“北一隅”、“北二隅”, 所以这时凡6 隅。乡里之数量, 后代因
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公署的旧迹,《县志》不记, 而《府志》另附了 4 处。关于县治以外
的公署, 两志均记有 12 处。其中相同者 8 处。
仓廒:《县志》记 3 处: 县仪门、县大堂东边、平潭仓。《府志》
记 4 处: 县常平仓、社仓、平潭县丞常平仓、社仓。
公馆:《县志》记 4 处,《府志》不记。
驿铺: 驿: 两志均记有2 驿。铺:《府志》凡20 铺,《县志》凡15
铺。其中相同者13 铺。塘寨: 除了两志都记载的清朝设置的32 处
寨塘汛之外,《县志》还记载了明朝设置的寨10 处、烟墩27 处, 清
初的寨 8 处、炮台 12 处。
桥渡: 桥:《府志》凡 58 桥,《县志》凡 60 桥。其中相同者 55
桥。渡:《府志》凡 13 渡,《县志》凡 7 渡。其中相同者 3 渡。
坊表:《府志》凡 42 坊, 因合三座进士坊为一, 故实记 44 坊。





街巷: 街《县志》不记,《府志》凡9 街。巷:《府志》凡32 巷,《县






皆 41878 丁, 但是《府志》所记是乾隆十六年 (1751) 的情况, 而《县
志》所记是康熙元年(1662)至乾隆年间(1736- 1795)的情况。














603 名进士, 其中两志相同的凡492 名, 而《府志》不录《县志》中的
特奏名进士, 又少记了若干年代的进士, 如洪武六年 (1373) 的进
士; 又多记了乾隆十三年(1748)至十九年(1754)的进士。
(六)、职官:
唐代: 县令两志均 4 人, 内容相同; 另《县志》记县尉林攒,
《府志》不记。
五代:《府志》不记,《县志》记县令贾郁、尉林　。
宋代:《府志》记编制: 知县 1 员、丞 2 员、主簿 1 员、尉 1 员;
《县志》记编制: 知县1 员、丞1 员、主簿1 员、尉1 员。两志皆列出
知县 97 人, 记载一致。元代:《府志》与《县志》皆记福清州编制:
达鲁花赤1 员、知州1 员、同知2 员、州判2 员、吏目2 员。两志又
记录了福清州的各级官吏的姓名: 达鲁花赤:《府志》10 人,《县
志》多 1 人: 马合马沙。知州:《府志》20 人,《县志》少了 1 人: 曹
琏。同知:《县志》15 人,《府志》不记。州判:《县志》21 人,《府志》
不记。吏目:《县志》4 人,《府志》不记。
明代: 两志均记知县 1 员、县丞 1 员、主簿 1 员、典史 1 员、儒
学教谕1 员、训导2 员。两志又皆列出明代福清县的各级官吏的
姓名: 知县: 61 人。教谕:《府志》49 人,《县志》少了1 人: 王元。训
导:《府志》56 人,《县志》66 人, 其中相同者 53 人。此外,《县志》
记县丞 51 人、主簿 50 人、典史 45 人,《府志》不记。
清代: 两志所记清代福清县的官吏编制相同: 知县 1 员、县
丞1 员、典史1 员、儒学教谕1 员、训导1 员。此外, 两志又记录了
清代乾隆以前福清县的历任官吏姓名: 知县:《府志》36 人,《县
志》33 人。其中,《府志》多记了3 人: 赵世安 (康熙十四年任)、张
云 (乾隆十三年任)、刘增 (乾隆十五年任) , 后 2 人的任期晚于
《县志》的修纂年代。移驻平潭县丞:《府志》5 人,《县志》14 人, 其
中相同者4 人。教谕:《府志》16 人,《县志》14 人。《府志》多记了
2 人: 吴召带 (乾隆十三年任)、王畿 (乾隆一十八年任) , 他们的
任期早于《县志》的修纂年代。训导:《府志》14 人,《县志》13 人,
《府志》多记了 1 人: 魏简方 (乾隆十九年任)。
两志记录了清代乾隆以前福清县境内的海　镇的武职官吏
的编制: 海　总镇1 员, 左、右两营游击各1 员, 中军守备1 员。两
志还记录了这些武职的历任官吏的姓名, 总镇:《府志》22 人,
《县志》20 人,《府志》多记了 2 人。左营游击:《府志》19 人,《县
志》18 人。其中相同者16 人。右营游击:《府志》13 人,《县志》14





载戚继光 1 人,《县志》记了 2 人: (明)戚继光、(元)陈瑞孙。
(八)人物
《府志》的人物列传, 记载了宋朝至清朝的福清籍榜样人物
98 人 (不含释老9 人)的生平事迹;《县志》分道学、名臣、忠烈、节
义、风概、清操、前修、循良、教泽、儒林、文苑、武功、世德、孝友、
乡行、义行、隐逸、方伎、释老 19 个类别, 记载了唐五代至清朝




609 人的传记, 其中相同者 381 人。
(十)杂事
古迹 :《府志》5 处,《县志》6 处。其中, 相同的 2 处。
第宅 : 两志各记 12 处。其中相同的 10 处。
冢墓 :《府志》54 处,《县志》71 处。其中相同的 49 处。
亭榭:《府志》不记, 而《县志》记 4 处。
园林:《府志》2 处;《县志》4 处, 多: 锦山园、积翠园。
寺观:《府志》28 处,《县志》50 处。其中相同的 25 处。
庙:《府志》9 庙,《县志》17 庙。其中相同的 8 庙。
坛:《府志》3 坛,《县志》5 坛。《县志》多了 2 坛。
祠:《府志》14 祠,《县志》21 祠。其中相同的 10 祠。宫:《府
志》1 宫: 天后宫,《县志》2 宫: 天后宫、东岳行宫。
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